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Penulisan ini dilakukan untuk mengetahui penggunaan sistem informasi akuntansi berbasis komputer terhadap data â€“ data 
prosecing pada Satuan Kerja BRR â€“ Sekretariat Kantor Pusat. 
Dan hasil penulisan diperoleh bahwa dalam penerapan sistem informasi akuntansi pada Satuan Kerja Badan Rehalibitas dan
Rekontruksi (BRR) Sekretariat kantor Pusat telah dilaksakan dengan baik dengan menggunakan perangkat komputer seperti dalam
proses berbagai formulir dan catatan â€“ catatan yaitu cara proses pembuatan surat permintaan pembayaran, surat pernyataan
tanggung jawab belanja, pengisian kuitansi Iangsung, ringkasan kontrak dan neraca. Semua formulir ini sudah dibuat dengan
Iengkap, akurat dan mudah untuk dipahami. 
Diharapkan kepada Satuan Kerja BRR Sekretariat Kantor Pusat supaya sistem informasi akuntansi yang sudah diterapkan dalam
penyelesaian berbagai macam pekerjaan terutama dalam penyiapan berbagai catatan â€“ catatan dan formulir agar dapat
dipertahankan, dan diharapkan juga supaya setiap unit satuan kerja BRR mampu menguasai sistem informasi akuntansi yang
berbasis komputer. 
 
